






























































































































































































































































































































































































8.156 169.6773.654 32.819 21.024 446


















































































4０ 189.655 26,077444 564
41.481 189.740 26,527 578
42.775 191.516 27.394 597
44.434 194.227 28.569 626
















































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 章1亨億６０２ ●●● 霞虹銅姐砺1953 ５６ ５９ ６２ ６５ １５２ ●●● ８５１５０ １２３４６ 







２０６０８８４７００８２１９９０７０７ ２８０２６４０７４４０４６４５６４３６ ４０７７２３８９１９３１３７８８３１３ Ｄ９０９９００Ｆ９りり９０，、９９りり２３３２２２２３４４３５６７８９２３５ ３３３３３３３３３３４４４４４４５５５ 皿魍晒班蝿鋼躯靭麺駈狐蝿蠅皿銃卸鎚蛎蠅戻り【。６６戸。（Ｕ（ｂ６７庁ＩＲ》（巴（己ｑ）９ｑ）（己Ｒ）（ひ ９？９９９９９９ｐ９０，リリ！？９１９ 、哩卸皿鍼躯理皿卸職睦迦蠅池廻晒城獅皿０９Ｐ９０９０９９９Ｊｐ、ワ９か９３９９，ｍｍⅢ週嘔咽Ⅳ四ｍｍ型”釦調弱釘犯 ８１４７９９８６６６６８９０３６６７６ ●●■●●●●●●●＄●●。●ＣＯ●●４５５５５５５５５５４４４５５５５５５ ４０８０３１２２９１９００２５７８６６ ■●●●●●●Ｄ●●●●●●●●●●● ３４３４４４４４３４３４４４４４５５５ ４５６７８０８８３６６４４２３５５７５ ●。●●●●①●●●●●●●●●●●●鋼溺配班型溺巫塑羽鋼皿溺皿型塑配酪配酊
度




























































































































































































































1952 5３ 5４ 
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68,6941 :81莞;Ｉ10,O951 2M671 2zJ161 
1霊｜翻















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































汁付 中長期`入金 '#学靜煮|学 校債 住宅金融公廊借入金 の他


















































































































年度 校舎建築濤生辮： 拡鰻|鵜鐵7１ 皮教具等没傭 病院建築 その他
1965 
6６ 
６７ ５１２ ⑪●■ 訂砺別 ３３８ ●●● ６６６ ０６１ ●●● ８２３ １１２ ４６４ ●●● ４２４ ８０５ ●●● ０１１ ８２９ ⑤●■ ２２９ １１ ２２１ ●●● ０００ 






























年度 一般施設 大学生増 設 理工系学生増募施股
1965 



















































































































































































































































11.1 38.9 11.1 
25.9 33.3 14.8 11.1 
7.1 
7.5 
32.1 32.1 25.0 
10.4 16.4 7.5 10～ 43.3 14.9 
12.8 17.9 5.1 33.3 20.5 
8.0 
10.3 5～ 



















45.0 12.5 15.0 




40.8 17.1 15.8 
41.9 20.9 14.0 




































44.4 6.7 26.7 13.3 4.4 
8.5 20～ 46.8 ８．５ 8.5 
6.9 
23.4 6６ 
50.0 19.4 9.7 10～ 12.5 
5～ 33.3 20.5 10.3 5.1 10.3 20.5 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、功教授■-壽燈:;芸f霊;三言筐鴦|:二筐:慧器hii鑿:ニビ:=;|:霊}箒:|鑿:證鴦卜吾lQliflii⑤ 9760840.1 ⑨ 
画艤|講師'一二|迅鶯 乳｡BMi霊 9LRB駕邑ﾕ1469鞠329姪図'625爵■Ⅱ￣ 8]'855劉3831867鵠'37砒瞥 ３ 】８６－４０【I４－９８１１ｊｌｌＤ－５１Ｉｑ 



















































































































































































































































































































;:'１，鍔!;霊'１，鶉82糊''棚 i聯繍iil2簿窮息鐘霧｜器鰡！繩彊讓 ｐＨ 慨｜職劉’蹴劉５綴ｉｉｌ５ｌ蝋LＬＪｌ紐
牛費／授葬 I1 L」














区分 1962 6３ 6４ *6５ 6６ 6７ 6８ 6９ 7０ 





































８７１ ●●● ０６０ ２８７ １ 
63.1 
５３７６９ ０７１１１ ９１５６３ ９９９９７ ５４１６８ ４１３３ ５３１ ， ２ 












































年度 臨時部→経徽部 による入補填 借入

























































































































































































































































































大平均 Ll2 l坐6.7 9.4 11.7 17.0 21.1 州Ｔ…則引爾
侭一釦釦釦切卯顔鋤刎釦




















































































































































｢颪zTI7T24.9 29.0 34.4 37.5 42.1 43.4 44.4 
6５ 6６ 6７ 6８ 6９ 7０ 70/5９ 
ｊ 
ｊ ２５４４３３４２５７７ 妬咽躯妬、泗肥斫妃釦的？ｐ９，９９９９Ｊ９Ｊ 躯銘記鋼９泌鍋ｕ羽風“くく ｊ １ ．１４－ＰｂＰｂＲ】△４ｏ）ｎＪｏ〉句０（ごＰ。（Ｕ庁ｌ（ＵｎＤＱ４【ｂ〈ｂ（Ｕ０Ｕ０ｎｄＰｂ句Ｉ句Ｉ〈Ｕ庁１０》庁ＩＰＯワニのＤＰりり９９０００ＪＪＪ９２９３０９３２５２３ ２３３２１２３１１５７ くく 』口４〈ｂ円１戸ロハＵ（Ｕｏ）、）ｎ．毎Ｉご几、Ｕ勺上ワニ（ＯＰＤ△且（ｂ〈Ｕｎｂ【ＪごＬｎＤｎｄ’４Ｐｂ父ＵＤ４ｏＵｏ】０９９０，９９９９Ｊ ９２０４０９３６３１ ２３４２１２１１６８ く Ｊ１ ７５８２９２６０３７ ４１５１１５２４０５ ５８９０７４７３９０ ９９９９０９ＰＰＤＰ ９１０５００４９３１ ２３４２１３１１６８ Ｅく Ｊ １ 詔窃ね、羽田似皿狙閉皿８４６２８９５６８３２ ９９ＤＰＪ９９Ｐ９，ｐ ９２０４００６５９２０ ２３４２１３３１１７⑲ く ｊ ｊ Ｍｍ銃廻唖翅如劉噸、”９１０４１３５５０１１ ＯＢ００ｐ９↑Ｐｉ０９ ２３４２１３３１２７伯く ％ ４２１２ ００３４ １１１１ １ ５ １ ３６２０ ４９００ １２４３ 
651,400 734,493 827,722 917,309 988,620 1,023,693 274 
5２ 
第46表－３私立大学初年度施股拡充費推移（昼間部文科系）（千円）






















































1０ １０ 10 10 1０ 
~二~ｍＴ６．６ 霊ｉＬ＝ 7.9 11.6 












































































































































































































































































































































































































































































都立’１２ 6.9 7.0 7.8 
］ 国立’１２．４１７．１ 6.4 


































































匪常部収入IIoO900852il284 Z６ｉ２３Ｙ３－８８Ｚ２－５Ｂ１－ ｌ６Ｉ－４９９３－ＨＩＩ７－１ｎｌ 
邪収入’554.9111478.6211541.8 jＵＵＩ－Ｕ４Ｉｌ５３３９【]９－８７２７９４ｺｰＩＤソ］_１３９＿
波会計収支計,2.007.麹6,.856.U6412.2U2.138 ｑＨＩｌ３－Ｈ６７－ｑ２４Ｕ３－３８１１－４９４１３．４２【】＿４４．２７４.】］ｂ４．３８７－８２７１４－４８Ｚ－Ｌｌ【
























































































































































９３ ２２ １β １９ ２６ ３６ ９９ ３１ 3,9420043 2,136,956 4,301,419 3,289,524 4,822,899 3,183,458 5,328,777 13…`7１ 5,554,628 2,484,833 





85,0 ６ ３ 
113,684 
114. 



























































































1,815,911i ,086 |鱗蝋！瀧！1,293,828 14,462 122,679 1,513,962 12,437 90,839 1,891,514 20,727 96,478 

































































































人件鶴 Ｊ４ｆｉ【ⅡK４１ＨＩ２４９７１ｇ ｌｎｌｌｌＩｌｔ Hf 
建設賢 262,298 （法人）
ｌｈＨｌ９ＩＩｑＪＨ１１ⅥＨ４ “2-44Rｉｌ４８２ＵＬ 
借入金利子 25,000 57.8831４３．１８０ｉ18.9521２３．０ 、＿Ｂ】IDI
(,粥|(,鞠|(,鮒人件費／授業料








































uＩｈ６ＵＢｌＮ 野岩 １３．９－１１Ｕ３－/U９－Ｕ（ j６２．１９．ｑＢ－７Ｕ３ｂ４ｔ 
9２０８４１９ 、＿が
ｌ/２【 5.494130(』
蓄嗣審裡f、 DDG 8３２１３１9-611 咄ｕ①！■Zn▲Ｊｄ８Ｉ





















































































































































































260.700 153.240 149.795 
264.800 108.455 124.215 

























































































































































































































































1,898,050 340.330 935.840 





























































































































































































































































７０ 5８ ６８ 
２
７
 ｜ マロローー［》”．□。 ｜戸》”．■○一函一一＄》’
Ｈ 
668 
640 
54,273 
70.817 
89,463 
107,541 
８
６
 
6８ 
７０ 
518 
538 
43.1 
44.5 LＩ 
828 
805 
36.6 
37.4 
53,190 
71.661 
一（｝｝言々先一一一口■■■一
6８ 
７０ 
924 
908 
48.1 
47.3 
95,310 
117,027 
３
１
 Ｗ ３
２
２
３
．
６
９
 ４
７
 
３
５
 
抑剛一瑚叩一耐伽５７ ８２
 
6９ 
７０ 
988 
985 
84,604 
90,693 
1０ 
１０ 
２，１８０ 
2.006 
34.0 
34.3 
40.2 
40.3 Ｋ 
257 
258 
33.8 
34.2 
95,256 
112,495 
6８ 
７０ 
315 
306 
42.9 
43.5 Ｒ 
98,873 
116,130 
672 
684 
１
６
’
２
６
’
４
７
 
つ
■
●
●
●
●
６
７
７
６
４
５
 
３
３
’
３
３
３
３
 
6８ 
７０ 
２
３
 
偲鉛 44.7 
44.7 
１
３
 Ｃ 
⑨】
43.5 
42.7 
94,266 
116,493 
509 
510 
6８ 
７０ 
挫佃， 
８５，８２７ 
】03,092
403 
377 
46,240 
59,262 
58,047 
69.865 
９９’３４ ５６’ 
6８ 
７０ 
416 
459 
42.2 
43.2 Ｋａ 
40.1 
39.2 
6８ 
７０ 
305 
302 
44.1 
44.0 
95,140 
113,892 
５
 210 
216 Ｋ９ 
89,835 
102,784 
７
９
 
288 
271 
36.4 
36.4 
57,101 
69.427 
6８ 
７０ 
275 
283 
42.3 
41.9 Ｒｉ 
注１）東京私教連調べ。
２）Ｋ大学のみ６９年と７０年の数値である。なおこの大学の職員は半数近くを
病院の看護婦が占めており，他大学と単純な比較はできない。
